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REKONSTRUKTIONTION EINES LAIENEZEITLICHEN GRUBENHAUSES
AUS MENF6CSANAK.SZELES (B 83)
ZEITLICHEN
1993-94 kamen aus den Rettungsgrabungen von
Andrea Vaday tu dcr Tmsse der 83-er LandstraBe ne-
ben dem bekannten keltischen craberfeld Befunde
einer gleichartigen Siedlung zum Vorschein.
Aus den gliicklchen Fundumsttinden und aus den
prazjsen Beobachtungen heraus kann das Bild der dtjF
flichen latEnezeitLichen Siedlungen mit neueren Daten
erganzt wcrder. ln diesem Aufsatz wird aufCrund der
lnfonnationen aus den Ausgrabungen i  Minfdcsanak
ein bisher in den Karparenbecken unbekannter
Haustyp geschildert.r
F o'-s chu ngs ges ch ic h te
In Jahre 1959 vel.dflcnllichte P6l Patay zum ersren
Mal in Ungarn aus Acsa,Papucs ein latdnezeitliches
Grubenhaus und seine Rekonstfukrion (Abb.2,1). Das
bis zor Hdlfte eingetiefte, an den Ecken abgerundeie,
rechteckjge Zweipfostenhaus fekonstnrierte P Patay
mit einem einfachen Zeltdach. Sein€r AnsichreD nach
wurde das Drchwerk von zwei, an den Schmarserten
dcs Hauses angebrachten Firstpfosten getragen. Da
die SpureD aufgehender Wande fehllen, meinte P
P:rtay, dass das Dachwerk an den Breitseiren unmi!
telbar auf dem Boden stiitzte. Das Dach wurde
lvahrscheinlich mit organischem Marerial (Hotz,
Schilfusw-) bedeckt, die an den Schmalseiten befind,
liclren Giebelmauenr wurden aus Fiechrwerk angefer-
tigt und mit Strohlehm beworfen. Die SpLrren dieses
Flechtwerkes waren laut P. Patay in der Ftillung d€r
Grube als einc diinne Lehmschicht sichtbar. Die ein-
zelnen BaueleneDte waren nach seiner Meinung mit
Seilcn aneinand€r befestigt (PATAY 1959, 4243,
Abb. r2).
Die keltischen GrubenhAuser aus L6b6'ry rekon-
sruierte Rezs6 Pusztai aufahnlicher Weise (Abb.2,2).
Nach seiner Ansiclrt beruhte das Dachwerk auch auf
Firslpfoslen und enllang der Breirw:inden auf dem
Boden, mit dem Untercchied, dass das Dach an den
zwei gcnannten SeileD mit einem kleinen Fundanent
angehebt und das Haus schlieBlich, um das Wass..r
besser ableiten zu kitnnen, rnngraben wurde. Abgese-
hen von diesem kleiren Unterschied stimnr seine
Rekonsl-uktion im Grunde mit der von P ?atay
tiberein (PUSZTAI 1976, 8-9, Abb.4).
Die Vorstellungen aus den 50-er und 60-er Jahren
iiber die Rekonstruktion der Hauser der keltischen
dorflichen Siedlungen veriinderten sich nicht rn der
ungarischen Forschung in Folge der ManSel an
neueren Informationen. Dies widerspiegelt sich auclr
in dem Ausstellungskatalog tiber die, wahrend in d€r
Trasse der Mi Autoba|n durchgeliihrteD Re$ungs-
grabungen ans Tageslicht gekommenen FuDde, wob€i
die in Polg6r-KirAlydrpat freigelegten Bcfunde auf
gleicher Weise, als kleine Hitten rekonstruiert rvurden
(SZABO GUILLAUMET KRIVECZKY I997, Abb
8 l ) .
Abb. I M6nfdcsln.k
Der Fundptatz (Abh.t)
Die cNten keltischen Funde aus Minf6csanak
kamen im Jahre 1936 im norddstlichen Teil des Dor-
fes. auf dem sog. Kiftilysz6k-Hiigel zum Vorschein.
Die genaue Fundslelle dieses crabes wurde spAlef
durch A. Uzsoki bcstimmt.
1967 wurden norddstlich vom Dorfim Baungarten
der ehemaligen LPC wiihrend Bodenbearbeirung
menschliche Knochen und anderc Funde lns
'l'aSeslicht geforderr. Nach der Anmeldung vernahn
A. Uzsoki, Mitarbeiter des LJNM eirc Rehngs
grabung am Oft vor und dabei l0 kelrische sowie 7
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rdmische Greber freigelegt. Inzwischen wurden auf
dem Gelande des benachbarten Betriebes di€ Regen-
wasserkan:ile ve(ieft und dabei weitere 9, leider zeF
stiirte keltische Graber beobachtet. Die Funde dieser
Gdber sammelte Uzsoki ffir das Museum in Gy6r ein
TUZSOKI 198?. l3). Aufder Trasse der Strass€ Nr. 83
Abb.2 l-4: M€nfiicsanak-Szeles (B 83) 3l. obj.
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legte Andrea Vaday 1993 94 auf dem Hiigel ndrdlich 31. liefert neuere Daten zur Re konstruktion des Ober-
des Grdberleldes Befunde einer Latenezeitlichen baus LatBnezeitlicher Grubenlauscr.
Siedlung frei. Der Fundplatz liegt auf dem sandigen
Hiigel siidlich des Uberschwemmungsgebietes der Das Latdnezeitliche Grubenhaus (Abb.z)
Raab. Auf diesem Gebiet erschloss A. Vaday metuere Befimd Nr. 31. An den vier Ecken abgemndetes,
Latdnezeitliche Gruben, Graben und GrubeniaDser rechteckiges, nordost,siidweslorientieftes cebaude
(VADAY 1997, 222). Der hier freigelegte Betund Nr mit den MaBen: 3,5x4,5 m. Die relative Tiefe der
Abb. 3 LatCnezcitliche Hausrekonsruhtioncn aus Unsam
l.Ac.arPAIAY Is .9r .2 |eben),Pl  s / lA l  Iso l .  I  \ ' len"o;sandl-s /e les
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Hausgrubensohle beMgt 120 cm von der heutigen
Obediiche.
Im Planum war der Befrrnd nur als eine unsichere
Verf:irbung zu erkennen, die Freilegung erfolgte in
Vierteln. Die Seiten sind ann:ihernd waag€recht, die
Hausgrubensohle gleichmaBig flach.
In den ndrdlichen und siidlichen Ecken bekam die
Grube eine stufenfctrmige Gestaltung. Auf der Sohle
konnte man den gesrampfien. s lel lenweise ve17ie-
gelten FuBboden beobachten (m). Diesen schnitten
die. zu den I  dng.seiren paral lel  ver laufenden rneinan-
der gereihten 3 Pfostengruben 0, k, l). Ihre du(ch,
scbnittlichen Durchmesser betrugen ca.40 cm, die
Tiefe variierte zwischen 35 urd 45 cm. Die Ftillung der
Pfostengrub€n war homogen, ihre Farb€ schwarz, mit
boher RUR- und Holzkohlegehalt. Senkecht auf der
Linie der mittleren Pfostenreihe, an der Seite der niird-
lichen Wand korurte eine 40x60 cm groRe, 50 cm tiefe
ovalc Gr be (Pfostengrube?) beobachtet werden (h).
Der Funboder war durch eine diinne scltwarze
ruBjge Schicht bedeckt, die aufdie gesamte Fldche er-
streckte (g). Uber dieser lag eine dunkelgraue, aschige
Schicht mit vjel Hiittenlelxn- und Holzkohlpartikel
(c). Darnber war flachenweise eine rdtliche ver-
ziegelt€ Schicht erkennbar (c), in der an mehreren
Stellen Lehmbewurf-Schutt zn b€obachten war Die
oberste Schicht des Betundes bildete eine graubraune
Filllung (b), in der an der norddstlichen Seite eine
schwarze hnmose linsenliirmige Verfijrbung (a) wahr-
Entlang der Seiten des Befundes war in jeder der
Profile ein, die senkeclrten Schichten abgrenzender,
gl€ichmaBig dunkelbrauner, humoser waagerechter
Befund erkenrbar
Funde: bronzene Fibel des Typs Dux (LI B2),
bronzener Armring, eiseme Lanzenspitz€, Keramik
ILT B2 Cl).  ve|zregelre Hul lenletun Fisenerz,
Schlacke, Tierknochen (Abb. 4)-
Rekons tnt kt ion (Abb. 3,3)
W:ihrend der Freilegung des Betundes Nr. 31. aus
M€nfdcsanak registrierte stEtigrafische Beobachtun-
gen bietei eine neue Mdglichkeit arr Rekonstruktion
des Oberbaus eines latanezeitlichen Crubenhauses.
Aus dieser Sicht isi der in den Profilen sichtbare. die
waagerechten Schichten abgrenzende, senkechre Dnd
eindeutig humusgeftillte Befund (i) die wichtigste
Beobaclrtung. Die lnterpretatjon dieses Befundes kann
auf folgender Weise dargestellt werden.
Es gab einst eine aus organischem Material beste-
hende Konstruktion entlang der Crube, die zwar he te
nicht m€hr besteht, damals es aber mdglich macht€,
das auiSerhalb und inncrhalb dieser Konsiruktion un-
leNchiedliche Schichlen aufgefitllt waren. Atso
besteht in der Entstehung des senkrecht slehenden, die
waagerechten Schichter abgrenzenden Befu ndes eine
bestimmte Zielstebigkeit. Die Frage ist mtiirlich zu
rvetchen Zwecken ein solches Abgrenzungselement
dient? Nachdem es senkrecht, unmittelbar enilang der
Wiinde der Crube srdnd. ist  die Vdgl ichkcrt  er l lef .  aus
Holz oder Flechtwerk best€hende, aus der Crube des
Befundes aufgehende Wand nicht auszuschlieBen. Fiir
dje Benutzung beider Rohstotre liefem die Hntten-
lehnbruchstiicke Bew€is. Diese Wand innefhalb des
Befundes bildete also eine massive. rechteckige Kon,
slruktion, die den Einsturz verhindete und dem Ge-
baud€ €ine weitere Stabilirzit verlieh.
Die Bauphasen des Grubennauses aus Minfdcsa,
nak kaDn auffolgender Weise rekonstruiefi werden.
Es wurde zuerst eine geniig€nd tiefe und groRe
Grube mit einer flachen Sohle ausgegraben. Nachlrer
wxrde ilr der Crube die Holzkonsrruktion, die
gleichzeitig die aufgehenden Wande bildete, angefer-
tigt. Die Konstruktion bestand wahrscheinlich aus
Naturbalken, aber ein Fiechtwerk, oder wie durch
Sedlaakova rekonsuuierte, an Balken befesiigte Boh-
lenkonstruktion sind auch nicht ausgeschlossen (SED-
LACKOVA 1990, Abb. 2b). Wahend der Anfer-
tigung der Holzkonstruktion wurden die Standorte der
dachtragenden Pfosten, sowie der Eingangsbereicb
vorbercite!. Es ist fast sicher, dass in diesem Ar-
beitsvorgang, sowie an den komplizierteren Stellen
des Dachwerks eine Art IJolzverbindung (Verzapfung,
Veftlattung) benrtzt rvorden war. Es ist delroch
fraglich ob die dachtragenden Pfosten an die Wairde
angeschlossen waren. Nachdem die Konstrukrron
stand wxrd€ zwischen der Wand und der Grub€ (wie
es in den Profilen erkennbar waD eine Bodenart ent-
sprechender Qualitat gestampft. Mi1 diesem Funda-
ment wurde die Stabilitiit der Wande gesichert und es
bestand keine Gefahr, dass das Haus in einer l{ichtung
einsttizt. Auch das Eindringen von Wasser in den
niederschlagreichen Jahreszeiten war damit verhiD,
dert. Anderseits ist Holz und Erde beste Isoli€-
ruDgsgrundstof le,  d .halb muss das Leben rn einem
solchen Haus im Winter, sowie im Sommer recht
angenehm gewesen sein. ln der aufgeftilhen Inncren
des Betundes kamen Hilltenlehm mit Brett und
Balkenabdrucke zum Vorschein, die eventuell darallf
hntweisen, dass die Wande iiber dem au0eren Larf
horizont, um eine bessere lsolierung zu erzieten und
um das Holz von den Natureinfliissen zu schttzen, mit
Strohlehm beworfen war. Das Dach wurde mit hdch
ster Wahrscheinlicbteit mit Schiu oder Holzschindel
bedeckt, da diese Grundstoffe in den nahliegendcn
WAldern fast unbegrenzt zur Verfiigung standen.
Im Falle des Betundes nr. 3l aus M6nf6csanaK De-
sitzen wir Kenntnisse tiber den Vefall des Hauses. Als
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Abb. 4 Menibcsnak-Szeles (B 83) 3 L ob i. Einige Funde aus dem Crubenhaus
erstes kann festgestellt werden, dass das Fehlen der
Spur€n einer Holzkonstruktion durch die klimatischen
Verh:iltnisse und durch die Beschaffenheit des Bodens
im Karpatenbecken erklzin werden kann Eine spon,
tane Niederbrennung des Hauses ist zwaf nicht aus,
geschlossen, die Spuren einer eventuellen Katastrophe
l L 0 K. Tankb
(nn Haus verbrannte Haushallsgegenstande, R€ste von
ganzen GeffiBcn) fehlen ganz. Gleichzeitig starken die
dilnne ruRige Schicht oberhalb dcs FuBbodens, owre
die Beobachtungen bei andercn Crubenhauser (AND-
RASCIIKO 1997, I ll-l l4) die Behauptung, dass das
nich! mehr bewohnte, vcraltete Gebdude, um die im
Haus vcmchrlen Scbiidlingen zu bekampfen, einfach
in Brand gesetzt wurde, deren Spur in der FnlluDg des
cr'ubcnhauses aus M6nfdcsanak gleichfalls sichtbar
war. Dcr im llars gefundene Funboden (m) war an
mehreren Stellen verziegelt. Uber ihn lag eine diinne
ruRige Schicht, di€ im brennenden Haus durch Sauer-
stoffmangel entstandener Ruil sein kitnnte. Die
daniberliegenden humosen Schichten (e, f) nit
veriegelt€n Lehm- und Holzkohlpartikel konn€n di€
Spuren, der in Folge des dufch das NiederstijEen des
Dachwerkes herbeigefijhrten Datiirlichen Oxidalion-
spLozesses sein. An den Schmalseiten beobachtbaren
stark veEiegelte Lehmstiicke (c, d.) kdnne,r von der
ciebeln stammen. Die auf dieser weise unbrauchbar
gcwordene crube wxrde mit Asche und Haus-
haltsmiill andcrcr Hiirser nach und nach aufgetullt (a,
b), rvas auch die groBe Menge nicht zusammenpas-
scnde Keramikbruchsriicke b rveisen.
Die Wiinde des niederg€brennten Gebaudes wafen
nur verkohlt und am Standot allmtihlich vermodert.
So kdnDen die unterschiedlichen Schichten autierhalb
und innerhalb des Hauses erklat werden.
Die rllgemeine Konsequenz der Analyse des
llauses aus Mcnfocsanak ist, dass lnan gegentiber den
friibcren. einfacber Hausrekonstruktionen mit Zelt-
dach in der Latdnezei! mit Gebtiuden wesentlich
komplizierteren Konstruktionen ger€chnet werden
Die einfachen Hiitten mit Zeltdach wurden den kli'
malischen Verhalt sse des Karpatenbeckens entspfe-
chend eher als zeitweilige Sommerlaser in den
ndrdlichcn Randgcbicten der Ungarischen Tiefebene
Der Ackerbau erfordet eine staindigere Ansiedlung
und ein mehr stabiles. in den Wintennonaten wetter-
bestandiges Wohnsebaude.ln diesem Fali war die An-
hebung des Daclrwerkes uncntbchrlich, da dic, m;l
Schilf oder mit aDdcren organischen Malerial be-
decke unmittelbar nit dem Boden Konrakt lrabende
Konslruktion die Feuchtigkeit in den niederschla-
greichen Monaten an die Wtlnde abgibt. Die mit dem
Boden in Berijhruns kommende Teile des Daches hat
,en rur sehr schwer . I r : rockren kbnler) r lnd / l r  f i rel
raschen Vennodcrung cliihrt. dic wiederuor die Sta,
bilittit des Gebiiudes hafte gellihrden kdnnen. Im Falle
Aufgchcndcr Baurcilc kann die Ableitung des Regen-
wasscr nril curcDr klcnlen Graben enn6glicht werden
und das Dachwerk ist von dcr aus dem Boden lrerauf:
sickernden Feucbtigkeit niclrt bedroht.
AuBerdem muss lnit dcn friiheren unbegriindeten
Vorstellungen abgerechnet werden, dic bcbrupten,
dass bei der Holzkonstruktion eisenzeitlicher Ge-
bauden die -FirstpfosteD dic kornplizierteste Befes-
tigungsmethode war Dic Forschungen der letzten
labre liefem jede Menge neue Befunde, b€i dener es
klar wird, dass ir def Eisenzeit eine llolzbearbejturg
sehr hohen Niveaus existicte. Dalrcr ist es unvorstell-
bar, dass diese Kenntnisse bei der Verznnmerung
eires Wohnhauses njcht benutzt wrrden (AUDOZE-
BUCHSENSCHUTZ 1989, 63-67). Heute bewelsen
zahlreiche isenzeitliclre Brunnenbefunde die ^ !w€n-
dung von Spaltbohlen und komplizienen Verzim-
merung.rec|niken (LEINEWEBFR oo- 55)
Spuren einer iihnlichen Wandkonstruktion wre rn
M6nf6csaDak wurden im Karpatenbecken bere(s
lrnher rcgislie( Im Flur von Balatonnagyar6d-Ho-
mok verliefentlang der Wande des Hausbciundes Nr.
1., zwischen den Pfostengruben eir durchscbnillliclr
l5 cm breit€r Graben, der in dem Einglngsbereich un
terbrochen war. Zwischcn denr Graben und der wan-
den wuLde Sand hineingestampft. Uber ahnliche Beo
bachtungen berichtet L. Horv6th im Fallc dcs Behn-
des Nr 3. aus Balatonmagyar6d-Kinyavir. Anhand
dieser schloss L. Horvdth eine eventuelle HoLzkon-
struktion oder ans Flechtwerk bestehende alrfgehende
Wilnde bei den latdnezeitlicbcn H?iusem nichl aus
(HoRVATH 1987,59 61).  Ubenesre cincr Holzkon-
struktion sind auch aus Bruck a. d. Leitha bekannt
(KARL 1996,284).
Westlich vom Ka|palenbccken wurde eine, dem
Betund aus MenlocsanrL uhrl iLhc Rekol!rrukr ion an-
halrd des irr Krincc, in Tschechien freigelegten laten-
zeitlichen Crubenhauses angefertigt. Nach Sedlad-
kovas Ansichten bestand das Cel'ilst des Hauscs aus
etuer zw€ifachen, an den Kanlen der Ilausgruben be
festigten Balkenkonstruktion. Die senkrecht aufgehen
den. auq Spaltbohlen besLehenden Wandc qarcrr mi
SeileD, die das Flcchtrverk tragenden Pfiihle durch
Ve|zapfung an den Balken befestigt. schlicRlich wurdc
das ganze von AuBen mit Lehm beworfen (SED-
LACKOVA 1990. l6ft. T. Bad€r rekonstftierte ern
keltisches Grubenhaus aus Hocbdorf in Sild'
deulsclriand mit einem ceriist aus 9 Pfosten, die mit
den unlaufenden seD,krechten Bohlen veEapft warcn
(BADER 1999,230 233).
Die Toncher der Hf lnburyer Uni\ersiUL biuren irn
Rahmcn dcr experineniellen Archaologie ein dhn'
liches Grubenhaus Dach. Mi1 der Benutzung eiscn
zeitlicher Methoden samnelten sie zahlreiche pfakti-
sche Erfahrungen ilber die miiglichen Bauphasen
ehes Grubenhauses. Eine der wichtigsten FeststelLur'
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gcn ist, die auch die dendrochronologiscben Unter-
suchungen beweisen, dass die Mehrzahl der zum Bau
bendtigten Htjlzer im Winter gefiillt unrden, da das
Holz im Wirter eine hohere Resistenz gegcn
Schadlingsbefall besitz. Das eingeschlagene und ab-
geiistete Holz wrrde danach lange Zeit hindurch
getrocknet, um die Feuclrtigkeit zu reduziefen, damit
es spiiter sich nicht verwirft. Zum Experinent gehdte
ADch das Niederbrennen des anfgebaulen Hauses, um
an crfahrcn wie es niederbrennte und welche Spuren
der Bra,rd hinterlieB. Daraus ergab sich, dass ein sol-
ches Haus sehr schnell, innerhalb einef lralben StuDde
rdUjg abgebrannt w€rden kann. Die aus orgallschem
Material bestehenden Wande und das Dachwerk fing
innerhalb von 2 3 Min*en Feuer, so dass im Falle
einer Katastrophe die Hausbewohner nur soviel Zeit
hatten, um sich und ihr wicbtigstes Hausrat zu bergen-
Obwohl die Statistiken bei der Freilegung von
Grubenhiiusern oft Brandspuren zeigen, anhand der
Funde kann eine solche Kaiastrophe nur selten nach-
gewiesen werden. Aus Grabungen kommen nur
gelegentlich ganze Hausrate aus der Asche zum VoF
schein, als Beweis eines zllfiilligen Brandes. Daraus
kann auf ein absichtliches Niedcrbrcnnen gefolgert
werden, dessen Ziel in erster Linie die Bekiimptung
der Hdlzer anfallcnden SchAdlingen, wie Insekten und
Pilz€ war, die eiie nafirliche cefahr ffir die anderen
Haiuser der Siedlung bcdeuteten. Dem Niederbrcnnen
eines solchen Gebaudes war die Bergung des ge-
samten Hausrates vorausgegangeD (ANDRASCHKO
1997, 108 114).
Schhtssfolserungen
Anhand der oben geschilderten Beobachtungen
kainnen wi zusaDmenfassend die folgenden Schluss,
folgenrngcn ziehen: obwohl es uns sehr schwer f:illt,
uns von dem jeweiligen Zeitgeist freizDmacben, in di
esem Falle vom Bild der, in eiDfachen Verhaltnissen
lebenden eisenzeiilichen Menschen, aufgrund der
neueren Erkenntnisse muss das Bild umgedachi wer-
den. Ein. mit zahlrcichen Melhoden und an Beispielen
bewiesenes, mit angehender Wande angeferligtes,
ld-20 m groncr Ciubenhru, !welches err.r  c n
genauso gfoBer Dachboden besitzen konnte) slchete
einen bequemen Leb€nsraum ftir eine grdnere Fami-
lie, sogar unter raueslen Wetterbedingungen. Ein sol
ches Geb:iude koDnte mehreren Generationen als
Wohn ngsslatte dienen. und zur endgiiltigen Aufgabe
hAtten nur d€r V€rfall rnd die Vennoderung der Haup-
bauielemente fiihren kcinnen.
All dies bederret nattirlicb nichl, dass man die ein-
fachen Zweipfost€nhauser mit Zelldach vergessen
nuss. Die Funktion bestimnt in gLoBem MaBe di€
Beschaffenheit des Gebaudes. Deshalb kdnrro! uLe
neislens aus Viehzucht lebenden Bewohner der Sicd-
lungen am ndrdlichen Rand der Ungarischen Tief-
ebene diesen Gebiiudetypus benutzt haben. Die Frurk-
tion dieser GebSude war in erster Linie der Schutz
gegen Gewitter, nachtliche Abkiil ung od€r geLade
gegcn dic pralle Sonne. Den Winter mtissen auch die
Bewohner dieser in festeren ccbauden verbmchi ha-
ben. In mchrcren Fiillen konnte beobachtet werdeD,
dass es in einer Siedlung weder im lnneren, noch
auBerlralb der H?iuser Feuerstellen gab. Dies€s Fehlen
in Innerc| einer Hiuses kJnn e\entuel l  auf c in tLm
porares Somnerlager oder auf Wirtschaftsgebiiude
hindeuten. Cleichzeitig wird uDlcrschiedlicires von
einem mehrere Gener0tionen hindurch benutzten
Haus und von €inem kleinen, lemporaren Zweipfos-
tenhUlle erwartet. Es ist dennoch nicht ausge,
schlossen, dass die zwei, mii unlerschiedlicheD Funk,
tionen versehenen, und daher verschicdcncn
Baurypen sogar in eincr und derselben Siedlung ne-
beneinander siandcn.
ZusannreDfasseDd kbnnen also die ffiihercn
Rekonstruktionen zwar niclrt abgclchnt wefden, einige
Details mtissen dennoch ilberynift werden. Dabei m ss
die ungarisclre Forscbung endlich akzep!ieren. dass an-
hand westeufopaischen Beispielen. sowic neuen n-
garjschen Erkenntnissen schon in der frDhen Latanezei!
(LT 82) nit auf komplizieter Weise angefertiglcn,
verzimmert€n Konsnnktio,ren zu rcchnen ist.
I An drcsq Stelle nochle ich l.rau Dr Andrea Vaday
dankcn. dic ihre Bcobachluhgen de. Ausgrabungcn ztr
nrcrner VcrfiiSung estelll ha1.
Die vorliegcndc Arbcit rvurdc an
"Forcchcr dcr Vorgcschichte" in
der 2. Konfercnz lilr
2000 nr Dcbrccen als
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